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Hakkas Earth Buildings as the Expressive Paradigm of
Homeland Heritage
PENG Zhao-rong WU Xing-zhi
（Xiamen Universtity，Xiamen，Fujian 300071, China)
Abstract: On the basis of analyzing the cultural system of Hakkas earth buildings, the characteristic of Hakkas earth
buildings is pointed out. That is, the culture of Hakkas earth buildings expresses not only the core thoughts of Han people from
North China, but also the regional differences of Hakkas culture. And then, it conforms to presentation of homeland heritage
including family, lineage and homeland. Hakkas earth buildings has been material symbol of Hakkas, it is a map of culture of
Hakkas. We must abide by the primordial statement of earth-buildings cultural system when we interpretate earth-buildings
heritage，and respect Hakkas leading factor in the way to develop the earth buildings. Because primordial owners have not lost
self-identity and heritage relationship completely about earth-buildings heritage when ownership has been transformed in the
background of post-morden.


































































































家庭层面：世界遗产名录反映了渴望建立人类在宇宙万物中地位 （position of mankind in the
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园遗产”不被重视，不被强调。这样的情状无论在遗产学的研究上或是遗产政策的实际实施中都是如
此。我们一方面强调遗产的“地方性”,另一方面又强调遗产属于“国家”。前者的边界是地理性的；
后者的边界是政治性的。遗产作为“人类遗产”与作为特定人群“共同体财产”之间出现了以强凌弱
的情形。它所带来的危险性是遗产被公权力“拿走”或“转交”给其他的部门、单位、组织、商业机
构等，使遗产的所有者丧失了有效地传承遗产的权利和能力。[13]“家园遗产”是人类遗产原初纽带
(primordial tie)，也是时下人们经常使用的“原生态”(primordial statement)的根据。“家园遗产”的
归属性所包含的东西和关系非常复杂：诸如时间、空间、方位、归属、居所、家庭构造、财产、环境、
地方感、“神龛化”……所以，强调“家园遗产”仍然极其重要。[14]
就客家土楼遗产来说，选择“家园遗产”的发展道路，意味着在遗产所有权的让渡后，尊重遗产
原生客家人群共同体对遗产主导性，因为即使是在后现代的背景下,也没有因为遗产的所属权发生“转
换”，原先遗产的所有者就完全丧失了对它们的认同与继承关系。在客家土楼的文化表述中，从主位的
视角，聆听客家人自己对土楼文化系统中天、地、人三者关系以及地方性知识系统的解释，因为土楼
凝结着客家人的历史记忆、地方知识体系、特殊的认知体系，是他们从“过去”到“现在”再往“未
来”的连接纽带。所以，在某种意义讲，客家土楼遗产是客家人群共同体的物化象征符号，是客家人
的文化地图。作为文化地图的土楼遗产，其地方性知识体系、族群边界以及基于地方性知识的历史记
忆与集体表述都变成了虔诚“香客”路标。在这一朝圣之旅中，客家人群共同体根据共同的文化符号、
历史记忆与集体表述去确定“我们/他们”的差异性边界，形成对客家人群共同体的情感依附和心理归属。
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